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应用型读者约占阅读总人次的 5% ～ 15% ,
学习型读者约占 60%～ 80% ,娱乐型读者约





























































































生 ,保持整洁 ,创造一个清洁舒适的环境 ,不
仅给读者带来愉悦 ,而且有利于延长微机的





富多采 ,能使读者开阔眼界 ,启发思维 ,调节
情绪 ,获得强烈的成就感 ,是当前部分高校学






















































































( 1)服务个别化。 网络的交互性特点 ,使
读者服务工作有条件跨出馆门进入校园网的
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